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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESCOLA CORPORATIVA DO STJ 
Informação n. 1911073
Referência: Processo STJ n. 034986/2019
Assunto: Resultado de processo seletivo
Interessado: Servidores do Tribunal
Com fundamento no item 16.4.12, VII do Manual da Organização e nas informações prestadas pela Seção de
Formação Avançada e Programa de Bolsas (docs. 1910634), APROVO o Resultado da Etapa STJ do
processo seletivo relativo ao Mestrado Profissional em Direito, Regulação e Políticas Públicas, regulamentado
pelos Editais ECORP-STJ/UNB n. 2/2020 e 3/2020 e pela Instrução Normativa STJ/GDG n. 18 de 2 de
setembro de 2019, conforme demonstrativo abaixo:
PROCESSO SELETIVO PARA O MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO,
REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS A SER REALIZADO/PROMOVIDO PELA
UNIVERSIDADE
DE BRASÍLIA (UNB)
RESULTADO PRELIMINAR ETAPA STJ
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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 21 fev. 2020. 
Cardozo de Faria















































































Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 21 fev. 2020. 
do Nascimento Felipe Salomão































































































Fernanda Pires Seção de
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 21 fev. 2020. 
32 S049071 Isaac Borges
da Nóbrega
Eliminado 65 5468 27/12/1978 Informativo de
Jurisprudência







































































Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 21 fev. 2020. 














































































Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 21 fev. 2020. 










































* Os servidores com '*' deverão optar pela bolsa de Mestrado até o dia 17/03/2020
Servidor sem vínculo efetivo

















Servidores desclassificados - descumprimento ao item 1.2 do Edital ECORP-STJ/UNB n. 1/2019
Matrícula Nome Nome Unidade
S051599 Samuel Fonseca de Castro Coordenadoria de Imprensa e Conteúdo
S069897 Eduardo Cambuy Saraiva Seção de Almoxarifado - CSUP
S030605 Idalmo Cardoso da Costa Coordenadoria de Serviços Especiais
S039947 Cinthia Barcelos Leitão Cedido a outro órgão
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 21 fev. 2020. 
Documento assinado eletronicamente por Pablo Fernando Pessôa de Freitas , Diretor da
Escola Corporativa - Em Substituição, em 21/02/2020, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1911073
e o código CRC 6E31F555.
034986/2019 1911073v13
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 21 fev. 2020. 
